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 تلفية البحث .أ 
الدناسبة بالدطلوب ك بحاجة  التغتَات يتعرض عالم التعليم بعض
المجموعات لإجابة الدشكلات المحلية الدتنوعة ك تغتَ العالدي أف يكوف ناضرا 
شديدا.التغتَ ك تلك الدشكلات عند الأستاذ سانوسي يشمل التغتَ الإجتماعي 
، كالاضطرابات ، كالتعقيد ، كالفوضى ، كالسوؽ الحر (التجارة الحرة) ، ك 
) ، كتطوير لرتمج الدعلومات ، تطوير العلـو كالتكنولوجيا ك العمل (العمالة الحرة
الظاىرة ىذه  مع ذلك ، يواجو الشعب الإندكنيسي الفن كالثقافة الكبتَة. ك
ن قادرا سية كمؤشر على أف التعليم لم يكانخفاض القدرة التنافالشديدة أم 
 4.الدؤىلة لإنتاج الدوارد البشرية
لاختيار البلاد  كفاءة الدعلمتُ إىتماماالدشاكل عن   ينبغي أف تهتم
عتبر عاليا جدا في دكر ، كالصتُ. ثلاث بلاد ت مثاؿ الياباف ، ك التايوافالمجاكرة 
الكفاءة التدريسية التي ينبغي أف يدلكاا الدعلموف في الددرسة. مثلا في الياباف 
 يكوف الدعلم صعبا جدا كل سنة تتبع مئتتُ الف مرشح الدعلمتُاختبار ل
الخمس من الدرشختُ  الاختبارات لنيل ليسانس الكفاءة التدريسية، كلكن 
الدقبولة فقط. ككذلك التًكيج لأف يكوف نائب رئيس الددرسة ك رئيسة الددرسة 
سواء في  )شورل معلمي الدادة الدراسية في الإندكنيسيا( أك رئيسة لرموعة الدعلمتُ
ايتَ الدتعلقة بالجودة في الكفاءة الياباف كالتايواف كالصتُ كىي متطلبات الدع
 التدريسية.
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ك  متخلفة من حيث التقدير الدقارنة مع تلك البلاد ، لا تزاؿ اندكنيسيا
، الآف الوقت الدناسب لبناء النمودج الجديد  زيادة كفاءة الدعلمتُ. لأف ذلك
 التعليم الجيد ك الإدارة الفعالة ك إعطاء الفرصة الذم يدكن أف يضمن مستقبل
الرجاء  جميع الكفاءات في عملية التعلم ك الدتعلم. ك لواسعة للمعلمتُ لتحقيقا
 العاليةبالنظرة من الكفاءة  العاليةعلى تحقيق مركءة الدعلمتُ  في الدستقبل
 3.للتدريس
تام النفسية، بكظيفة الدعلم ىي تفعيل الارشاد ليفام الطلاب عن موى
لذلك ، ينبغي الدعلمتُ أف يتقنوا  حتى تجرم عملية التدريس بالدعتٌ الكامل.
، ام بعد   ابتدأت دائما بالإدراؾالتعلم  كل عملية 2.العلـو التًبوية كالدانية
أك نمط التحفيز من البيئة. الإدراؾ الدعتمد كمستول أكؿ  التحفيز الطلاب تناؿ
 الشعور بوجود زرعواي الطلاب أف على ، يجب لأف ذلك. معرفة الشخص لبناء
 إدراؾ الطالب لدا . إذا كاف في الدراحل الدبكرة التعليم الجيد كالدقيق عن الإدراؾ
 5سيتعلمو خاطئا فانو سيؤثر علي لصاح الانشطة التعليمية التي سيتعلماا.
العامل  ، كمناا إدراؾ الطلاب على الدراسة من حلاؿ بعض العوامل
، حتى يصبح  الداخلي ك العامل الخارجي. العامل الداخلي ىو يأتي من نفسو
جيد إدراؾ الطلاب الدتعلق على نمط النيل في نفسو أـ لا. أما العامل الخارجي 
، الدثاؿ الدادة الدراسية ، كبيئة التعلم ، ك  ىو الخافز الذم يأخذ على الطلاب
 أساليب تدريس الدعلمتُ.
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لا عن الطلاب ، ، فض شأ الإدراؾ بسبب التحفيز الدعطي لشخصن
ية الدعلم في تقدنً الدركس ، بحيث الإدراؾ تعلم ، ككيفال كمنحت الطلاب في
، لذلك سوؼ  في عملية التخفيز يجرمللطلاب عن معلميام ك  سوؼ ينشأ
مناا السلوؾ. السلوؾ الناتج في التعلم في شكل  التي يخرج الفعل يسبب ردكد
، بحيث يصبح ىذا  للإدراؾ الذم يدلكو الطلاب في نيل الدرس الاستجابة
 اما في التعليم.عاملا ى
مفتاح النجاح.  دكر الدعلم كصاحب عن لا يدكن بعيدا التعليم الدتقدـ
من النظاـ الشديد الذم كاحد مكونات الددخلات الفعالة ىي جزء   الدعلم
اح التعليم أك فشلو يكمن في نوعية لصاح التعليم. كىذا يعتٍ اف لص سيحدد 
 1الدعلمتُ. ةالتدريس كنوعية التدريس التي تعتمد على نوعي
،  من القدرة الشخصية ، كالاكاديدية زيجالد يعلم ىلدا ةكفاء
تَ الدانة ، ياعلبناء الد الشاملة كالتكنولوجية ، كالاجتماعية ، كالعاطفية ، كالركحية
 كزارة تنظيمفي  الدكتوبما ىو كالدانية. ك تنمية الشخصيةالدركس ، ك  عليمكت
 عن معيار استحقاؽ 0004 سنة 61رقم  إندكنيسيا لجماورية الوطنية التًبية
 بأف الكفاءة الدطلوبة على الدعلمتُ كمناا:: الكفاءة الدعلمتُ ، ةككفاء الاكاديدية
 ة. كتلكالدان تعليم من خلاؿ ةكالاجتماعي ة، الداني كالشخصيةالتًبوية ، 
علي إدارة الكفاءة التًبوية ىي القدرة  0الكفاءات الدتكاملة في أداء الدعلمتُ.
لم ، تصميم كتنفيذ التعال، ك  على الدتعلمتُ فامال، كالتي تشمل  تعلم الدتعلمتُ
 1متنوعة الاحتماؿ. كتقييم نتائج التعلم ، كتطوير الدتعلمتُ لتحقيق
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ىي  ىد الباحث الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية في كنداؿاكقد ش
ك من الرؤية "الجودة في  لتي كانت موجودة في كنداؿ.ا كاحدة من الددارس
كخلق الداارات كماارة الحياة" ىي الإسلاـ كالعلـو كالتكنولوجيا ،  خصائص
التي تكوف عوامل تدفع  الدينيةالداىرين. البيئة  جتُتخر لخلق الد القوة الدافعة
التعليم خاصة  على دراسة اللغة العربية في الددرسة. الدعلموف من متخرجات 
بل مادة اللغة العربية غتَ . ة ، كىي الدافعة الشديدة  في التعليمتعليم اللغة العربي
إف اللغة العربية مادة صعبة من كل  كقاؿ على الطلاب لأنها صعبة جدا مطلوب
تعلم ك الدتعلم تدؿ على إلصاز للفي الديداف نتائج عملية  معتٌ ك تراكيب حتى
الطلاب لا ينجحوف في ، كثتَ من  طلاب في مادة اللغة العربية منخفضةتعلم ال
 الطلاب إف عند. إلصاز التعلم الجيد لتابعة تحستُ الامتحاف الناائي ك لابد
في  أربعة معلم ك جملة معلماا لدعلمي اللغة العربية جيد جدا الكفاءة التًبوية
أحيانا نقص الابتكار في إدارة  .الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ
 .  الدنااج ك كسائل التعلمالفصل لاسيما في 
الارتباط بتُ إدراؾ ك من ىنا الباحث يريد اىتماما لاختبار أعمق عن  
تعلم في الددرسة الالطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية كبتُ إلصاز 
 .9112/8112للعاـ الدراسي  الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ
 
 تحديد البحث .ب 
 :خلفية البحث فتكوف مسألة البحث كما يلياستنادا إلى 
إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي  ىل يوجد الارتباط بتُ 
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السابقة، لكل بحث أىداؼ، فبناء على خلفية البحث ك تحديد الدسألة 
 :قصدىا الباحث في ىذا البحث  الأىداؼ الذم
إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة  الإرتباط بتُ لدعرفة بياف
العربية كبتُ إلصاز تعلمام اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
 .كنداؿ
 : د التي تحصل من نتيجة ىذا البحث كما يليأما الفوائ
 إضافة البصتَةالبحث أف تعطينا زيادة العلم ك نظريا، يرجى من نتيجة ىذا  .1
 فوائد في تطوير التعليم كتحسينو.ال في عالم التعليم ، كيدكن اف تستفيد من
 كمدخلات للمعلمتُ ، كخاصة البحثتطبيقيا، يرجى من نتيجة ىذا  .2
 دريس.الكفاءات في الت اللغة العربية من أجل زيادة تحستُ لدعلمي
للمدرسة ، بوجود ىذا البحث يستطيع أف يستخدـ لدعرفة الدشكلات  )أ 
 كنداؿ لكي اعتباراتفي الددرسة الثانوية الحكومية  التي تصيب 
  لتصغتَ الدشكلات
يستطيع أف يستخدـ كمرجع في تنفيد  ىذا البحث للمعلمتُ ، )ب 
 الكفاءة التًبوية كترقيتاا 
 يزيد الحماسة للتعلم .للطلاب ، بوجود ىذا البحث يستطيع أف  )ج 
أف الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية مامة في  للباحث ، تعرؼ )د 
يؤثر الكفاءة  تعرؼ أف إلصاز تعلم الطلاب اللغة العربيةك  التعلم






 طار النظرمالإ .أ 
 الكفاءة .1
 تعريف الكفاءة )أ 
ك قد ظار سنة  ecnetepmocلفظ الكفاءة ذك أصل لاتيتٍ 
يشوبو الكثتَ من  ـ بالو .ـ .أ ،بمعػاني لستلفػة الإصػطلاح ك6891
 :ختلاؼ ك نذكر مناا بعض التعاريفالغموض ك اللا
الكفػاءة عبػػارة عػػن لرموعػػة مندلرػػة مػن القػػدرات تتػػيح  )1
ك الإسػتجابة  ل عفػػوم إدراؾ كضػع مػػن الأكضػػاعكبشػ
 لػػو بشكل يتميز بالوجاىة نسبيا
لرموع الدعارؼ ك إجادة الدمارسة ك حسن التصرؼ  )2
تتيح القياـ بشكل عفوم مناسب بدكر أك كظيفة أك 
نشاط قػػدرة الشػػخص علػػى إسػػتعماؿ الداػػارات ك 
الدعػػارؼ الشحصػػية ضػػمن ك ضػػعيات (إشػػكاليات) 
 .أطار معتُ جديػػدة داخػػل
  7
 
قػػدرة الشػػخص علػػى التصػػرؼ بفاعليػػة بفاعليػػة في نمػػط  )3
 مػػن الأكضػػاع ،القػػدرة تسػػتند علػػى الدعػػارؼ ،كلكػػن لا
 2تقتصر علياا.
 مثلا، .العمل نوع على كالداارة كالذيئة الدعرفة بتُ الاقتًاح يعتمد
 كالذيئة، الدعرفة  من أكبر البدنية الداارات جزء تحتاج النجارة كظيفة
 ، الدتوازنة كالذيئات كالداارات الدعرفات من جزءا تحتاج الجراح كظيفة
 كالداارات الدعرفات من أكبر الذيئات جزاء يحتاج الاجتماعي كالعمل
 .ككفاءة
 من عليو الحصوؿ تم بشيء القياـ على الكفاءة ىي القدرة
 كليس للغاية سياؽ الكفاءة حمصطللذلك،  .كالتدريب التعليم خلاؿ
كل أنواع الوظائف تحتاج جزاء لستلفا . الوظائف أنواع لجميع عالدينا
البيضاء تحتاج جزاء  بياقة بتُ الدعرفة ك الذيئة ك الداارة. الوظائف
الزرقاء تحتاج جزاء  بياقة الدعرمة أكبر من الذيئة ك الداارة ك الوظائف
 06.الداارة البدنية أكبر من الداارة ك الذيئة
 عراض الكفاءة التًبويةاست  )ب 
 )3آية ( 82ة الفقر  كتفستَ ، التعليمية الوطنية معايتَ في
ىي القدرة على إدارة تعلم الطلاب بأف الكفاءة التًبوية  الحبوب (أ)
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 نتائج تقييم كالتصميم كتنفيذ التعلم ، ك الذم يشمل فام الطلاب ،
 66.إمكاناتهم الدختلفة ، كتطوير الطلاب لتحقيق التعلم
الكفاءة التًبوية تتكوف من الكفاءات  )1004(سلمات  قاؿ
كحدة الدناىج الدراسية على مستول الدساهمة في تطوير  )6( الفرعية
) تطوير 2( تعلق بالدواد التي يتم تدريساا ،الد )PSTK( التعليم
كالكفاءات  )KS(الدناىج الدراسية على أساس معايتَ الكفاءة 
على ) PPR() تخطيط خطة تنفيذ التعلم 3( ، )DK(الأساسية 
فصوؿ الدراسية ) تصميم إدارة ال4( أساس الدناج الذم تم تطويره ،
ؤيدة للتغيتَ (نشطة ، إبداعية الد يةتعلمال) تصميم إدارة 5( كإدارتها ،
يم نتائج تعلم الطلاب ) تقي6( تكرة ، تجريبية ، فعالة كلشتعة) ،، مب
الدركس  ناحية ، الدثاؿ ، كلطلاب في  ل) توجيو ا7( بشكل أصيل ،
) تطوير احتًاؼ 8( كالدواىب كالاىتمامات كالدان ، كالشخصيات
 كمدرس.  النفس
 القدرة ىي التًبوية الكفاءة أف التأكيد يدكن ، الرأم ىذا من
  الطلاب كمناا : إدارة على
 فلسفة التعليم ؛ ساس كالأفام نظرة الدعلم في  )1
الطلاب كتنوعام ، بحيث يدكن تصميم يفام الدعلموف إمكانات  )2
 الشكل كل طلاب ؛ استًاتيجة خدمة التعلم بمناسب
الدعلموف قادركف تطوير الدناىج الدراسية في شكل كثائق كتنفيذ  )3
 في شكل خبرات تعلم ؛
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الدعلموف قادركف كضع خطط كاستًاتيجيات التعلم على أساس  )4
 معايتَ الكفاءة كالكفاءات الأساسية ؛
الدعلموف على تنفيذ التعلم التثقيفي مع الحوار كالتفاعلي. يدكن  )5
 بحيث يصبح التعلم نشطنا كمبتكرنا كخلاقنا كفعالان كلشتعنا ؛
على تقييم نتائج التعلم من خلاؿ تلبية  يدكن الدعلموف )6
 الإجراءات كالدعايتَ الدطلوبة ؛
يدكن الدعلموف على تطوير مواىب الطلاب كاىتماماتهم من  )7
ك اللامناجية لتحقيق إمكاناتهم  نشطة داخل الدناىجخلاؿ الأ
 21الدختلفة.
 اللغة العربية .2
 خصائص اللغة العربية )أ 
كأصبح من الدعركؼ أف اللغة العربية جزء لا يتجزأ عن الثقافية 
العربية الإسلامية ككل، كأنها في نفس الوقت أىم كسيلة للتعبتَ عن 
مصدر  -لقرآف الكرنً ىذه الثقافية كما أنها تناكلت ما حث عليو ا
من شؤكف التأليف الدقيق، بفضل  –أكؿ كأساسي للثقافية الإسلامية 
انتشار الإسلاـ في أمم ذات ثقافات عريقة، في الرياضة كالفلك 
كالبيعة كالكيمياء كالدنق كالفلسفة كفنوف اللغة كالنقد الأدبي كتاريخ 
 الأدب كغتَىا من مظاىر الثقافة العامة.
الثقافة العربية كما قدمو رشدم أحمد ططعيمة حتُ خصائص 
 يدكن تقديدو ىنا على سبيل الإيجاز :
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 إف اللغة العربية من ناحية الأصوات لغة غنية بأصواتها، )1
 أنها من الناحية الصرفية لغة اشتقاؽ كصيغ كتصريف، )2
أنها من الناحية النحوية لغة إعراب كلغة غنية في التعبتَ متنوعة  )3
 كغنية بوسائل التعبتَ عن الأزمية النحوية، أساليب الجمل
أنها من ناحية الدفردات لغة تتميز بمظاىر النقل بالنسبة لوظائف  )4
اللغة كالجمل، فالدعتٌ الواحد يدكن التعبتَ عنو بصيغة ثم يعبر 
 عنو أخرل.
أنها لغة تزاحماا العامية، بمعتٌ أف العربية لتاريخاا العريق الطويل  )5
 شعوب لستلفة اللغات قد تباعدت فياا كلسعة انتشارىا بتُ
 36الدسافة بتُ العربية الفصحى كالعاميات
 في الدتأصلة العربية اللغة خصائص ست ىناؾ أسركرم إماـ قاؿ
 عاـ. كىي : بشكل اللغات جميع
 يدؿ الذم جتماعيالإ أك جتماعيالإ تنوعال ااديل اللغة )1
 .للناطقتُ الاقتصادمك  الاجتماعي الدستول
 مناطقمع  منطقة بتُ لستلفة لذجات أك جغرافي نطاؽ لذا اللغة )2
 أخرل
اللغة تحتوم على لرموعة متنوعة من الدستويات كىي الدتنوعة  )3
 )من الدعايتَ ك الدتنوعة من الأسواؽ (فصحى ك عامية
لذجة  سميت يتكلم كل إفرادم بالخاص الدختلف من الآخر ك )4
 فردية أك رطانة.
                                                          
(مالانق:مططبعة جامعة مولانا مناج اللغة العربية للمدارس الإسلامية من الطراز العالدي، ديوم حميدة،  36
 85-75ص.)، 1112مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية، 
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 تابةاللغة تستخدـ باللساف أك الك )5
، من مستول  اللغوية الاشكاؿ كحدة مستويات لدياا اللغة )6
  41.الخطاب أم ، مستول أعلى إلى مستول كأدنى الصوت
 تدريس اللغة العربية  )ب 
 ، كيفية التدريس التدريس من كلمة " درس" يعتٍ عملية الفعل
، بشأف التدريس ، كل شيء عن التدريس. أما قاؿ اىل التعليم ، 
الدعرفة من الدعلم إلى الدتعلم أك الطالب من حلاؿ التدريس ىو نقل 
 عملية التعليم ك التعلم.
اللغة ىي آلة التواصل بتُ أعضاء المجموعات بإشارة الصوت 
عند الشيخ مصطفى الغلايا : اللغة العربية . الناتجة من آلة نطق الناس
 .ىي الكلمة التي يعبر بها العرب عن أغراضام
عملية التقدـ ك بلوغ الدعرفة من  تدريس اللغة العربية ىو
ك   معلم اللغة العربية إلى الطلاب بهدؼ فام ك إتقاف اللغة العربية
 .51.تطويرىا
  )ج 
 أىداؼ تدريس اللغة العربية )د 
في كتاب " تدريس اللغة العربية  قاؿ أحمد ماتدم أنصار
(الوسائل كطرقاا) بأف أىداؼ تدريس اللغة العربية تكوف ىدفتُ : 
ك أىداؼ قصتَ الأجل  )أىداؼ عامة( الأجلأىداؼ طويل 
 (أىداؼ خاصة)
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 الأىداؼ العامة )1
الأىداؼ العامة ىي الذدؼ من الدراسة ك عن 
 مادتها. الأىداؼ العامة لتدريس اللغة العربية كمناا:
ليفام الطلاب القرأف ك الحديث كمصدر حكم الإسلاـ  )أ 
 .ك تعليمو
الدكتوبة باللغة الإسلاـ  لفام ك معرفة كتب الدين ك ثقافة )ب 
 العربية.
 لداىر الكلاـ ك الكتابة في اللغة العربية. )ج 
  . )yratnemelpus(لاستعماؿ ألة الخذمة الداارة الأخرل  )د 
 الأىداؼ الخاصة )2
الأىداؼ الخاصة ىي الذدؼ الدطلوب في تلك الدراسة، 
كىي التفستَ من الأىداؼ الخاصة ك الدكتوبة في كتاب 
في تدريس اللغة العربية لنيل الإعداد. كانت بعض الدادة 
. ، ك الكتابة ك القواعد ، ك القراءة الأىداؼ ، مناا: الحوار ،
 ك كل مادة لدياا نفس الأىداؼ.
الأىداؼ الخاصة لتدريس اللغة العربية   ، بالضبط
 كذلك: 
 الحوار )أ 
في مواد الحوار، تعلم الدعلم الدواد في شكل الحوار التي 
الأىداؼ . ك التًاكب الجديدة تحتوم على الدفردات
 الخاصة من ىذا التدريس كىي: 




 .الحوار يدكن الطلاب أف يجيبوا الأسئلة عن لزتويات )2
الكلمات الدناسبة لإكماؿ  يدكن الطلاب أف يختاركا  )3
 .الجمل الدقدمة عن الحوار
الدختلف  يدكن الطلاب أف يختاركا الكلمة بالدعتٌ )4
 .على الآخر
 القواعد )ب 
ىذه الدواد ىي الدادة الدتصلة من مواد الحوار. أما 
 :  أىداؼ تدريس القواعد كىي
يستطيع الطلاب أف يفرقوا شكل فعل ك شكل  )1
 مصدر صريح
يستطيع الطلاب أف يغتَكا مصدر صريح بمصدر  )2
 مؤكؿ في كلمة 
يستطيع الطلاب أف يغتَكا مصدر مؤكؿ بمصدر  )3
 مةصريح في كل
 القراءة  )ج 
ىذه الدواد ىي الدادة الدتصلة من مواد القواعد. أما 
 :  أىداؼ تدريس القراءة كىي
يستطيع الطلاب أف يقرأكا مادة الدراسة بالدخرج ك  )1
 .التجويد الفصيح ك الصحيح
يستطيع الطلاب أف يعبركا بمناسب العبارة الدقدمة  )2
 .لا عن لزتويات مادة القراءة أـ




يستطيع الطلاب أف يجيبوا الأسئلة عن لزتويات مادة  )4
 القراءة.
 الكتابة )د 
ىذه الدواد ىي الدادة الدتصلة من مواد القراءة. أما 
 الخاصة لذذه الدادة  كىي : التدريس أىداؼ
 يستطيع الطلاب أف يكملوا بتًكيب مصدر مؤكؿ. )1
أف يتًجموا الجمل في اللغة العربية التي يستطيع الطلاب  )2
 تحتوم على مصدر مؤكؿ
يستطيع الطلاب أف يكتبوا الجمل الدقدمة بتغتَ  )3
 تركيب مصدر مؤكؿ إلى مصدر صريح
يستطيع الطلاب أف يجيبوا الأسئلة التي تحتوم على  )4
 مصدر مؤكؿ
كونوا الفقرة من العبارات يستطيع الطلاب أف ي )5
 61الدقدمة جززافا.
اللغة العربية لرموعتاف من الأىداؼ، الأعلى  لتدريس
أىداؼ عامة، تهدؼ إلى التًبوية القومية الوطنية حقيقة لدقاصد 
اجتماعية كسياسية كتربوية، كىي في لرملاا تعتٍ بتكوين الدواطن 
الصالح الدتآلف مع قومو كلرتمعو، الدتسم بقيم عقيدتو الإسلامية 
بتُ اللغة العربية كغتَىا  السمحاء. كىذه الأىداؼ عامة مشتًكة
 من الدواد الأخرل، كتتحدد تلك الأىداؼ في النقاط الآتية:
                                                          




أف يتعز الطالب بلغتو العربية باعتبارىا أىم معالم  )1
 شخصيتو العربية الإسلامية
أف يزداد تشبع الطالب بقيم الاجتماعية كالركحية  )2
 كالأخلاقية الخالدة في أمتو العربية.
عالم كطنو العربي الكبتَ، كأنو أف يقف الطالب على م )3
موصوؿ جغرافيا كبشريا كاجتماعيا كتاريخيا كاقتصاديا، 
 ىو كذلك في ماضيو كما نسعى إليو في حاضرنا.
أف يدرؾ الطالب ما يجتمع عليو أبناء كطنو من  )4
 عادات كتقاليد
 أف يتعرؼ الطالب مشاكل كطنو )5
أف يتعود الطالب على التفكتَ الدنطقي الدنظم في كل  )6
 ما يدارسو
أف يقتنع الطالب بقيمة التعليم في بناء شخصيتو  )7
 كنموىا
 تقونً لساف الطالب )8
أما المجوعة الثانية من أىداؼ تدريس اللغة العربية، فاي 
الأىداؼ الخاصة التي تتعلق بالتحصيل اللغوم من ناحية ما 
يحققو ىذا التحصيل من عادات كماارات ك قدرات مرتبطة 
 71ة :بفركع اللغة العربي
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 إلصاز التعلم .3
 تعريف إلصاز التعلم )أ 
إلصاز التعلم في الاصطلاح ىو من كلمتتُ أم إلصاز ك تعلم . 
الإلصاز في القاموس العلمية الدشاورة بأنو كنتيجة تامة. نوىي نسوتياف 
) يختصر أف التعلم في معتٌ الواسع يعتٍ العملية التي يدكن 4:8991(
من نباء الاستجابة الرائيسية، أف ينسأ أك يتغتَ السلوؾ كنتيجة 
بالشرط أف تغتَ أك نشأة السلوؾ  الجديدة ليست بسبب النضوج أك 
 81التغتَ الدؤقت للشيء.
كمن ذلك التعريف بأف الإلصاز ىو النتيجة من أنشيطة 
الدفعولة ك الدخلوقة ك فرحة القلب التي حصل  المجموعاتالشخص أك 
 علياا بالعمل.
لم ، يفام التعريف عن التعلم كما يلي: ك بعد تعريف إلصاز التع
الدذكور بعض تعريف التعلم كمناا عند سلاميتو أف التعلم ىو العمل 
الشخصي لنيل تغتَ السلوؾ الجديد بالكل كنتيجة الخبرة النفسية في 
 91التفاعل مع البيئة.
كىو معيار  أما قاؿ لزبتُ شاة عن إلصاز التعلم أك نتيجة التعلم،
تعلم الدادة الدراسية في الددرسة أك الدعاد الذم  لصاح الطلاب في
يقدـ في شكل الدرجة الدأخوذة من نتيجة الاختبارات عن بعض 
الدادة الدراسية الدعينة. في القاموس الكبتَ لللغة الإندكنيسية ، إلصاز 
التعلم ىو اتقاف الدعرفة أك الداارة التي يطورىا للمادة الدراسية ، في 
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ينبغي إلصاز  02تيجة الاختبارات أك النتيجة من الدعلم.بن العادة يشارىا
إلصاز التعلم أف يحتوم على ناحيات الدعرفية ، ك السلوكية ك الحركية. 
ليست قائمة  ثلاث ناحيات  ) تلك94:1991عند سودجانا (
  كلكناا كحدة لا تنفصل ، حتى إنها تشكل علاقة ىرمية. ، بنفساا
 أنواع إلصاز التعلم )ب 
 في لراؿ الدعرفية نوع إلصاز التعلم )1
 أنواع إلصاز التعلم ىذا المجاؿ لزتول :
 نوع إلصاز تعلم معرفة التحفيظ (الدعرفة) )أ 
ىذه الدعرفة تحتوم على ناحيات الواقعية ك 
الذاكرة.  نوع إلصاز تعلم الدعرفة ىو نوع إلصاز التعلم الأذنى 
 ، كلكنو كشرط للاتقاف ك تعلم أنواع إلصاز التعلم االأعلى.
 
 الفام)( إلصاز تعلم الفامنوع  )ب 
يحتاج الفام كفاءة قبوؿ الدعتٌ أك الدقصود من 
الدفاـو . ىناؾ ثلاث مفاىم، كىي : فام التًجمة ، ك فام 
الخلفية في  فام الاستقراء (القدرة على رؤيةالتفستَ ، ك 
ع يء كتوسالشي التكانصريحة ، الضمنية ك ال،  الكتابة
 ). البصتَة
 التطبيق (التطبيق) نوع إلصاز تعلم )ج 
 ىذا نوع إلصاز التعلم ىو القدرة على التطبق
الة الحقانوف في الصيغة ، الفكرة ، الفاـو ، الدكتجريد 
 ديدة.الج
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 نوع إلصاز تعلم التحليل )د 
القدرة على الحل ، تصف النزاىة في كىو 
 التعلم إلصازالعناصر أك الأجزاء لذا معتٌ. التحليل ىو نوع 
. غالبا ما عنصر نوع إلصاز التعلم السابق ينفعوالدعقد الذم 
 يستخدـ التفكتَ الدتقارب للتحليل.
 التوليف  نوع إلصاز تعلم )ه 
التوليف ىو العكس من التحليل. التوليف ىو 
القدرة توحيد العناصر أك الأجراء في النزاىة الواحدة. في 
 تنفيذ التوليف غالبا ما يستخدـ التفكتَ الدتابعد. 
 التقونًنوع إلصاز تعلم  )و 
كىو القدرة على إعطاء التقرير عن قيمة الشيء 
بناء على حكمو ك الدعايتَ التي يستخدماا. ىذا نوع إلصاز 
التعلم باعتبار مستول الأعلى ، الذم يحتوم على كل نوع 
 .إلصاز التعلم الدذكور من قبل
 نوع إلصاز التعلم في لراؿ السلوكية )2
كالدرجة. ظار نوع إلصاز تعلم لراؿ السلوكية الدتعلقة بالذيئة 
 أك الاىتماـ السلوكية على الطلاب في كل سلوؾ، الدثاؿ
 الدعلمتُ كاحتًاـ التعلم كدكافع كالانضباط بالدركس الاىتماـ
ك غتَ ذلك. نوع إلصاز التعلم في  التعلم كعادات كالأصدقاء
 لراؿ السلوكية لزتول على :
يل الدنباات الاستقباؿ أك الحضور، يعتٍ الحساسي في ن )أ 
 (التحفيزيات) التي تأتي من الخارج إلى الطلاب.
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الاستجابة، يعتٍ رد فعل الشخص إلى  الرد على الأسئلة أك )ب 
 الحافز من الخارج.
تقدير القيمة (التقييم) ، يعتٍ الدتعلق بالتقييم ك الثقة على  )ج 
 الأعراض أك التحفيز.
 التنظيم ، يعتٍ تطوير القيمة في نظاـ التنظيم. )د 
جميع الخصائص ك تدخيل القيمة ، تعتٍ التكامل من   )ه 
 .أنظمة القيمة التي يدتلكاا الشخص
 نوع إلصاز التعلم في لراؿ الحركية )3
كىو ظار في شكل الداارة ، ك قدرة فعل الشخص. كىذه 
 تحتوم على:
 الحركات لا إرادم )أ 
 الداارة على الحركة الأساسية )ب 
 القدرة الفكرية )ج 
 القدرة في لراؿ البدنية )د 
 الحركات الدتعلقة بالداارة )ه 
لحركات الجميلة كالإبداعية ، مثل بالقدرات الدتعلقة القدرة  )و 
 12.الحركات التعبتَية كالتفستَية
 
  تعلمال لصازالعوامل الدؤثرة في إ )ج 
إلصاز التعلم في الددرسة متأثر جدا على قدرتنا العامة الدعايتَ 
، يدكنو الأعلى أف  )tneitouQ ecnegeletnI( بالذكاء الفكرم
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استنتجت تستطيع لتكان لصاح إلصاز التعلم. في نرنامج الندكة اليومية 
تأثتَ التعليم ك التعلم إلصاز التعلم كىي :  أف العوامل التي تؤثر على
 .ك الذكاء العاطفي، العالي، ك التطوير ك مقياس الدماغ
أم : العوامل التي تؤثر على إلصاز التعلم كتصنيفاا إلى قسمتُ 
 العوامل الداخلية ك العوامل الخارجية.
العوامل الداخلية ، تعتٍ العوامل التي تأتي من داخل الشخص  )1
الذم يستطيع أف يؤثر إلصاز التعلم كمناا: الذكاء ، كالدوىبة ، 
 كالرغبة كالدافغ.
العوامل الخارجية ، تعتٍ العوامل التي تأتي من خارج الشخص.  )2
ك حالة بيئة الددرسة، ك حالة بيئة  كمناا: حالة بيئة الأسرة،
 المجتمع. 
عند لزبتُ شاة ، العوامل التي تؤثر في العملية ك نتيجة تعلم 
 الطلاب في الددرسة أف تصبح ثلاث اقساـ كمناا:
العوامل الداخلية ، تعتٍ حالة البدنية أك ركحية الطلاب. التي  )1
 تدخل في العوامل الداخلية كىي :
حالة البدنية الصحة ك الطازجة مع  :العوامل الفسيولوجية ) أ
سوء القوة للمنفعة ك إعطاء نتيجة التعلم الجيدة. كلكناا 
 .ية تؤثر على الطلاب في التعلمندالبالأحواؿ 
العوامل النفسية المحتوية على : الذكاء ، ك الاىتماـ ، ك  ) ب
 الرغبة ، ك الدافع ، ك الدوىبة. 
 العوامل الخارجية ، تعتٍ حالة بيئة حوؿ الطلاب. كمناا :   )2
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العامل الإجتماعي الذم ينقسم إلى : بيئة الأسرة، ك بيئة  ) أ
 الددرسة، ك بيئة المجتمع.
العامل غتَ الإجتماعي الذم يحتوم على الحالة ك موقع  ) ب
موارد ك م التعلأدكات الددرسة ، ك موقع منزؿ الأسرة ، ك 
 .كقت الدراسة الطقس ك ك التعلم ،
العوامل مقاربة التعلمية (الدقاربة للاستماع، تعتٍ نوع جاود تعلم  )3
الطلاب المحتول على الإستًاتيجية ك الطريقة التي تستخدـ على 
 22الطلاب في اشتًاؾ أنشطة التعلم.
 تقنية تقييم إلصاز التعلم )د 
التعلم ىو العملية الشرطية، بمعتٌ عن الأحواؿ الدعينة. لأنها 
تعلم الطلاب الدرتبطة من الأحواؿ الداخلية ك الخارجية.  في  نتائج
تقونً نتائج التعلم ، ينبغي الدعلم أف ياتم بالنواحي النفسية من 
الطلاب لأنها تأثتَة جدا في الأنشطة ك نتائج تعلمام. ك تقييم نتائج 
التعلم أك إلصاز التعلم يحتوم على ناحية الدعرفية ، ك السلوكية ، ك 
ة ك ينبغي أف تعمق للنفسية الدراسية. كلكناا أيضا من الحركي
 32الأحواؿ الخارجية التي تؤثر على نتائج تعلمام.
 نهج إلصاز التعلم )ه 
ك تقييم  )NAP(ىناؾ قيمتتُ أم تقييم القواعد الدرجعية 
 . )KAP( القواعد الدعايتَ
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تقييم القواعد الدرجعية ك ىذا التقييم ، إلصاز تعلم الطالب مقياس  .1
 .ة أك المجموعاتيالدراس الأصدقاءإلصازات بامن خلاؿ مقارنتاا 
تقييم القواعد الدعايتَ ، التقييم بهذه الدقاربة ىو عملية مقياس  .2
إلصاز التعلم من حلاؿ مقارنة إلصاز تعلم الطالب بكل ناحيات 
 42معينة جيدة كمعيار مطلق.
 إدراؾ الطلاب .4
 تعريف إدراؾ الطلاب )أ 
يؤخذ من لغة  noitpecrepكلمة ادراؾ من اللغة الالصليزية ام 
في قاموس اللغة  54".يناؿ أك يأخذ"بمعتٌ  noitpecrepلاتينية 
قوة الفام أك الاستجابة  النظرة ، كاستجابة الالصليزية كلمة إدراؾ يعتٍ
في القاموس الكبتَ للغة الإندكنيسية ، الإدراؾ لديو  لشيء ما. ك
الشيء ، كالامتصاص ،  الدباشر من القبوؿ ابة أكالدعتٌ الاستج
 14مس الحواس.الخالشخص يعرؼ بعض الأشياء من خلاؿ  كعملية
،  ىو القدرة علي التمييز عن الإدراؾ سارليتو أما ذكر
قدرة علي تنظيم كالتصنيف ، كالتًكيز ، ك غتَ ذلك ، االدذكور ك
  04الدلاحظات.
الأشياء ، أك  الخبرة عنف الإدراؾ ىو كبعبارة أخرل ، فا
تلخيص  الاحداث ، أك العلاقات التي يتم الحصوؿ علياا عن طريق
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إلى التحفيز  الدعتٌ كتفستَ الرسالة. الإدراؾ ىو إعطاء الدعلومات
 14.(المحفزات الحسية) الحسي
يدكن الاستنتاج أف الإدراؾ ىو الفكرة على ما يستقبلو خمس 
الطلاب ىو الاستجابة الدباشرة في الحواس البشرية. لذلك ، إدراؾ 
 التفستَ الدأخذ من حلاؿ حواس الطلاب.
 إدراؾ الطلابعملية  )ب 
 أشار لنشاط الذمالإدراؾ مطلوب ل الشخص الذم يدر بعملية
لداارات الحسية إليو سلوؾ الركح بكامل الاىتماـ مع استخداـ ا
عملية لمحفزات التي يتم التقاطاا.قاؿ بيمو كلجيطا في لتحقيق كجود ا
 لي:تا الإدراؾ كما
كجود الأشياء التي تؤدم إلى كجود  العمليات الطبيعية ، ىي  )1
 الحواس أك الدستقبلات.  كالتحفيز عن آلة التحفيز
الحواس  ات الفسيولوجية ، ىي التحفيز الدقبوؿ على آلة العملي )2
 العصبية الحسية إلى الدماغ.  الدستمر علىك 
العمليات في الدماغ ،  العمليات السيكولوجية ، ىي حدكث )3
 24و.بحيث يدكن الإفرادم اف يدرؾ ما يستقبل
 يدسكيطة ، حيث نشالعملية الإف إدراؾ الشخص ىو 
، ك الأشكاؿ  الدكر لا بالتحفيز فقط بل بالكل ، ام بالخبرة كالدافع
 .التحفيز الدناسبة على
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 إدراؾ الطلاب العوامل الدثبتة في )ج 
نشأ الإدراؾ لأف . يفقطىكذا  ءلا ينشأ إدراؾ الشخص لشي
 ةؤثر ، ىناؾ ثلاث عوامل معند بيمو كالجيتو .ىناؾ عوامل مسببة
 :كىي على الإدراؾ
تعلق بالجااز الحسي أك كجود كائن الإدراؾ ، كيسبب التحفيز الد )1
 جااز باشرة عنالدأف يأتي من الخارج  التحفيزيدكن . الدستقبل
 الداخلتي من ) ، يدكن أف يأأدكات الدستقبلات(الحواس 
  مناا  يعملالأكلى (الحسية)، التي على الأعصاب الدباشر
 كمستقبل
عملة لنيل ستالد الجاازة جود الحواس أك الدستقبلات ىيك  )2
عصب حسي كجااز بالإضافة إلى ذلك ، ىناؾ  .التحفيز
العصبي ،  تركيب إلى مركز على الدستقبل قبوؿالد لتنفيذ التحفيز
التي  يحتاج  لتنفيذ الاستجابات كمركز الوعي. ككجاازكىو  
  العصبي الحركي إلياا
. في تنفيذ الإدراؾ الاىتمامات ، ىي الخطوة الأكلى كاستعداد )3
  03دكف الاىتماـ لن يكوف إدراكا.
 : العوامل الدؤثرة على الإدراؾ كىي عند عبد الرحمن صالح،
في كل  يز ك البيئةحفتال الناس كثرة ناؿيالاىتماـ الانتقائي،  )1
كىكذا ، الإفرادم تركيز الاىتماـ.  كلكن ذلك سينتقى. حياة
فإف الأجساـ أك الأعراض الأخرل لن تظار في الدقدمة كأجساـ 
 .للملاحظة
                                                          




ز، الحافز المحرؾ في الحافز الساكن أف يكوف همة يفعلامة التح )2
 الكبتَ في الصغتَ، ك بتُ الضد على الخلفية ك الأمر. ىكذا بتُ
 ز الأقول.كثافة الحاف
ذكؽ النمط ك الالنتيجة ك حاجة الإفرادم، الرساـ لديو  )3
لرموعات  الأطفاؿ منختلف من غتَ رساـ. ككذلك الد
العملة الدعدنية أكبر من أطفاؿ  أف يرل الاقتصادية الدنخفضة
 .الأغنياء
الخبرة السابقة، الخبرات السابقة أف تكوف مؤثرة كيف يدرؾ  )4
 63الشخص في حياتو.
 الإدراؾ يؤثر للتحفيز الذم ينشأ على الظركؼ المحيطة،أساسا، 
داخليا كخارجيا من الفرد. يؤثر العامل الداخلي على سواء كاف 
خصائص الفردية التي تؤثر ، مثل الدواقف كالدكافع كالدصالح 
كالاىتمامات كالتجارب كالتوقعات. كلكن العامل الخارجي يؤثر على 
لتحفيز نفسو ك الوضع. كلكن الذدؼ أك الغرض من الإدراؾ أك ا
فقط بعض التي تعتبتَ  ليس كل من التحفيز سيتم إعطاء الاستجابة.
 43.علياا للاىتماـ سيتم الرد ةمثتَ 
 الدراسات السابقة .ب 
الدراسة الدتعلقة بالدشكلات في  بعد أف قاـ الباحث بمطالعة البحوث في
كجد ىناؾ بعض البحوث الدتعلقة بما قصد  إدراؾ الطلاب على كفاءة الدعلمتُ
 في ىذا البحث، كتتضح تلك البحوث فيما يلي:
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بعنواف "العلاقة بتُ  )5604( سارم كونتي موسيتيكا البحث العلمي .1
الجيدة كبتُ إلصاز تعلمام اللغة  الطلاب علي معلمي اللغة العربية إدراؾ
 يوغياكارتاالددرسة الثناكية الإسلامية الحكومية  الصف الثامن منالعربية 
كالتدريس كجامعة  التًبيةككلية علـو  تعليم اللغة العربية قسم في "الثانية 
 بغرض البحث: الإسلامية الحكومية  سوناف كاليجاكا
لدعرفة إدراؾ طلاب الصف الثامن في الددرسة الثناكية الإسلامية  -
 اللغة العربية. يعن معلمالثانية  يوغياكارتاالحكومية 
لدعرفة العلاقة بتُ إدراؾ الطلاب في الددرسة الثناكية الإسلامية  -
عن معلمي اللغة العربية كبتُ إلصار تعلمام  الثانية يوغياكارتاالحكومية 
 33.اللغة العربيية
إدراؾ الطلاب بعنواف "الارتباط بتُ  )5112البحث العلمي نور العلمية ( .2
اللغة العربية كإلصاز تعلمام العربية  ية للمعلميعلى الكفاءات الدان
 الية الإسلامية الأىلية فكلولصافالع رباطة الدتعلمتُ درسة(دراسات في م
قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية الحكومية فكلولصاف ،  من)" 
بتُ إدراؾ الطلاب على  في نتائج البحث ىناؾ علاقة إيجابية ىامة
 23.انية لدعلمي اللغة العربية ك بتُ إلصاز تعلمام اللغة العربيةالكفاءة الد
الكفاءة بتُ  بعنواف "الارتباط )4604( البحث العلمي ريرين كيجايانتي .3
في  السابع بتُ إلصاز تعلمام اللغة العربية على الصف كتُ علمالتًبوية للم
في السنة الدراسية جوبوكركبوه الددرسة الثناكية الإسلامية الحكومية 
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ك  التًبيةككلية علـو   اللغة العربيةىي من قسم تعليم  ك 4604/6604
 في ك يوغياكارتا الإسلامية الحكومية سوناف كاليجاكاالتدريس كجامعة 
 ة للمعلمتُ ك بتُ إلصاز تعلمامالتًبوي الكفاءةبتُ  ارتباط البحث ىناؾ
إدراؾ الطلاب.  من نتيجة البحثىذا  في التًبوية اللغة العربية ، ك الكفاءة
، ك  اللغة العربية الإدراؾ الجيد سيعطي نتيجة إيجابية على إلصاز تعلمام
 الغرض من ىذا البحث ىو: كذلك بالعكس.
 ام اللغةتعلمإلصاز  بتُ الكفاءة التًبوية للمعلمتُ كبتُ الارتباط لدعرفة -
 جوبوكركبوهفي الددرسة الثناكية الإسلامية الحكومية  ةالعربي
في الددرسة الثناكية  تُمعلمللالتًبوية  كفاءهالبتُ  لدعرفاة الارتباط -
 جوبوكركبوهالإسلامية الحكومية 
اللغة العربية في لدعرفة العوامل الدافعة كالعوامل الدثبطة في إلصاز تعلمام  -
 53.جوبوكركبوهالددرسة الثناكية الإسلامية الحكومية 
) بالعنواف "إدراؾ الطلاب على أساليب 1112البحث العلمي لطفي ( .4
تدريس الدعلمتُ لتعلم اللغة العربية في الددرسة الدينية نور الأمة كوتا جيدم 
ك التدريس  التًبيةككلية علـو   اللغة العربيةمن قسم تعليم  "يوغياكارتا
يناقش تصورات  يوغياكارتاالإسلامية الحكومية  سوناف كاليجاكاكجامعة 
الطلاب ضد أساليب تدريس الدعلمتُ ىي أكثر عرضو لتطبيق أساليب 
 .السلفيتدريس التفاعل كلكن دكف إغفاؿ التدريس 
 صياغة الفرضية .ج 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث ، حيث تم التعبتَ عن 
ت مؤقتة، لأف الإجابااؿ أنها يق. صياغة مشكلة البحث في شكل جملة سؤاؿ
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الدقدمة تستند إلى نظرية جديدة ذات صلة، لا يستند إلى الحقائق التي تم 
عبر كإجابة التجريبية، حتى الفرضية تالحصوؿ علياا من خلاؿ جمع البيانات 
 63.كإجابة نظرية لم تكن إجابة تجريبيةنظرية  
  الفرضية في ىذا البحث ىي :
الكفاءة التًبوية دراؾ الطلاب على إىاـ بتُ  باط موجبىناؾ ارت
 .تعلمالللغة العربية كبتُ إلصا لدعلمي ا
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البحث ىو عملية جمع البيانات العينة الدنتظمة من تحلبل منطقي على 
الدعلومات (البيانات) لغرض معتُ. حيث أف مناىج البحث الدذكورة بعلم 
للطلب ك نيل البيانات  ساليب التدريس ىو الطريقة أك إستًاتيجية شاملةأ
 73الدطلوبة.
 ومدتلو نوع البحث .1
يستعمل مدخل البحث في ىذا البحث الناج الكمي ىو الناج 
في  )tsivitisop-tsop(كظيفة الإيجابي البحث بالأكلية أف تستخدـ نموذج 
تطوير علـو الدعرفة باستخداـ إستتَاتيجية البحث الدثاؿ التجربية ك 
الدشاىدة التي تحتاج إلى البياناات الإحصائية. كالنوع من ىذا البحث ىو 
 الارتباط. 
 مكان البحث و وقتو .2
الإسلامية الحكومية كنداؿ التي  الثانويةذ ىذا البحث في الددرسة نف
ىذا البحث من  ل. كجر بوجالصتُ كنداؿ 81تقع في الشارع سوكارنو ىاتا 
ـ. أما ىذا البحث ركز على الارتباط بتُ  9112ر نايي 31إلى  يناير 31
 .تعلمالإلصاز  إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية كبتُ
 المجتمع الاحصائي و العينة .3
عادة بالدذكور مصادر البيانات، عند سوىتَيتٍ  البحث كاف موضوع
الدقصود بمصادر البيانات في البحث ىي من أين أخذنا ىذه البيانات 
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المجتمع . المجتمع الاحصائي ك العينة الدأخوذة. مصادر البحث الدأخوذة عن
 83ىو جميع الإفرادم يعمم أك جميع المحسوحة في ىذا البحث. الاحصائي
لإحصائ في ىذا البحث ىو جميع الطلاب في فأما كاف المجتمع ا
. لذذا البحث يناسب بالذدؼ.  الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ
فيحتاج الباحث سحب العينة. العينة ىي أجزاء من العدد ك الخصائص 
 93التي تدلكاا السكاف.
تمع الإحصائي ىو المجذا كاف سوىارسيمي أريكونتو إ كفقا لأحكاـ
التي يُفضل أف تكوف جميعاا مأخوذاحتى يكوف البحث  111  أقل من
 بتُ ما إذا كاف عدد الدواضيع كبتَا فيؤخذ .تمع الإحصائيلمجمن البحث ا
 04% أك أكثر.52 – 12 أك%  51 – 11
يادؼ سحب العينة إلى تصغتَ الدوضوع قيد الدراسة حتى يستطيع 
 عية.الباحث من تنظيمو بساولة ، ك أف النتائج أكثر موضو 
بالعينة العشوائية  طريقة سحب العينة التي تستخدـ في ىذا البحث
. %11يعتٍ  تعتٍ أخذ العينات العشوائية من تعدد السكاف ةالبسيط
 .لريبا 2811من  لريبا 811الباحث  لذلك ، أخذ
 متغير البحث ومؤثره .4
أك العوامل التي تلعب الدتغتَ ىو كل شيء يصبح موضوع الدلاحظة 
ىناؾ  ىذا البحثفي   14الاحداث أك يتم فحص الاعراض.دكرا في 
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 ةتابع ة) كمتغتَ Xالحرة أك الدستقلة ( الدتغتَةنوعاف من الدتغتَات ، ام 
  ).Y(
  )X(الدتغتَة الحرة  )أ 
الدتغتَة الحرة ىي الدتغتَة التي يعتقد أنها السبب أك السلف من 
تتُ في ىذا البحث يستخدـ الباحث الدتغتَ  24الدتغتَات الأخرل.
الحرتتُ ، أم إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية 
 المحتوية على:
  4، 3، 2، 1ؤاؿ في الس القدرة على تنظيم التعلم )1
، 11، 9، 8، 7، 6، 5في السؤاؿ  القدرة على فام الطلاب )2
 31، 21، 11
، 61، 51، 41في السؤاؿ  القدرة على تصميم التعلم ك تنفيذه )3
 91، 81، 71
، 12، 12في السؤاؿ  القدرة على تقونً نتائج تعلم الطلاب )4
 62، 52، 42، 32، 22
 13، 92، 82، 72في السؤاؿ  القدرة على تطوير الطلاب )5
  )Y(الدتغتَة التابعة  )ب 
الدتغتَة التابعة ىي رد الفرد الذم يعتقد أنو التأثتَ على الدتغتَات 
أيضا العناصر التي ظارت من تأثتَ العناصر كىي  34الأخرل.
الأخرل. الدتغتَة التابعة في ىذا البحث ىي إلصاز التعلم على الداذة 
الدراسية اللغة العربية من طلاب الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
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ة اللغة داالدقيمة بطاقات تقرير الدراسي الطلاب على كنداؿ بمؤثر 
 .  9112/8112للعاـ الدراسي  الدستول الأكؿ العربية
 طريقة جمع البيانات .5
ىذا البحث يستخدـ البحث الكمي، لأف البيانات تأخذ من شكل 
أرقاـ. من ارقاـ مأخوذة ثم بتحليل في أنشطة تحليل البيانات. ىذا البحث 
 يقسم على طريقة جمع البيانات.
مصادر البيانات في البحث ىي الفرد من أين أخذت البيانات حتى 
 44فرد البحث أف يكوف شخصا أك شيء ما يصبح مصادر البحث.
مصادر البيانات الأكلية في ىذا البحث ىي معلمي اللغة العربية في الددرسة 
 الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ ك طلابها، أما من مصادر البيانات
رسة الددفي  رئيس الددرسة ك الدوظفتُ الإداريتُىي رائيس الددرسة ،  عاليةال
 الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ.
 : سيستخدماا الباحث في ىذا البحثبعض طريقة جمع البيانات التي
 الإستبياف .أ 
ىي طريقة جمع البيانات التي تنفيذىا بإعطاء أدكات الاستفااـ 
ىذا الإستبياف يعطي إلى  54أك الأسئلة الدكتوبة إلى المجيب لإجابتاا.
الكفاءة التًبوية التي يدتلكاا على  إدراؾ الطلابالطلاب لنيل 
الددرسة الثانوية الإسلامية  الدعلموف في عملية التعلم ك الدتعلم في
 الحكومية كنداؿ.
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في ىذا التحليل سيطلب معلومات الصورة عن إدراؾ الطلاب 
تحويل تعلم. العلى الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية ك بتُ إلصاز 
سيبحث الباحث أف ينفيذ بالدقياس على كل نبذ بيانات الإستبياف 
من إستبياف المجيب باستخداـ مقياس أربع مستويات( ليكاريت) 
تكوف من كثتَ جدا ، ك كثتَ ، ك كثتَ من الأحياف ، ك نادر ، ك  
 64كلا. ىذه خيارات الإجابة مع أرقاماا:
 4لكثتَ جدا برقم قيمة  4خيار  )أ 
  3لكثتَ برقم قيمة  3خيار  )ب 
 2لنادر برقم قيمة  2خيار  )ج 
  1لكلا برقم قيمة  1خيار  )د 
لدعرفة كم القيمة أك الخصائص من القيمة تستخدـ على كل 
 خيار الإجابة تستطيع أف ينظر كذلك: 
 
 مقياس قيمة الإستبياف 1- دكؿالج
 خصائص القيمة خيار الإجابة الرقم
 4 كثتَ جدا 1
 3 كثتَ 2
 2 نادر 3
 1 كلا 4
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 كالدشاىدة  .ب 
عملية الدشاىدة مع الضبط كالكتابة عن الحوادث الظاىرة ىي 
ىذه الطريقة  02باعتبار العلاقة من كل الناحية في تلك الحوادث.
تستخدـ لنظرة الأحواؿ الدشاىدة في عملية التعلم اللغة العربية في 
 الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ.
 توثيقال .ج 
يناؿ البيانات  من الديداف بهذه الطريقة يرجو الباحث أف 
مباشرة التي تحتوم على الكتب كالبيانات السابقة كالصور كالأفلاـ 
يطلب الباحث  84كغتَ ذلك. إما كانت البيانات تحريريا أك كصفيا.
عن إلصاز تعلم الطلاب أم قيمة بطاقات تقرير الدراسي الطلاب 
 للعاـ الدراسي الدستول الأكؿ ة اللغة العربيةدعلى الدا
 .9112/8112
 طريقة تحليل البيانات .6
بانتظاـ البيانات التي تم تحليل البيانات ىو عملية الطلب ك التصنيف 
، من خلاؿ الديدانية كالوثائق الدقابلة ، ك الدشاىدةالحصوؿ علياا من 
تنظيم البيانات في الفئات، ك يضع في الوحدات ، كيفعل التوليف ، 
إستخلاص النتائج كالتنظيم في النمط ، ك يختار ما أفام ك سيتعلمو ، ك 
  94لآخر.ا النفس كمن  فاماابحيث يسال 
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كبعد جمع البيانات ثم إجابات الاختبار بالتحليل ك البيانات ملخصة 
، ك الدتواسطة  لعاليةدة ، ك الكافية ك الناقصة أك افي داخل الخصائص الجي
ك الدنخضة. لذلك ، إدارة البيانات الإحصائية، في ىذا البحث يفعل 
 الباحث ثلاث مراحل. ىي : 
 كؿتحليل الأ )أ 
عية في أكؿ يستخدـ لتحويل البيانات النو في تحليل 
ما أك  قاـ الباحث بطريقة الإحصاء الوصفى.، البيانات الكمية
فى ىذا البحث فاو   الباحث الإحصائي الوصفى الذم كصده
 :كما يلى
 أعلى الدراجة لدرجة الدتغتَ الأكؿ كالدتغتَ الثانى )1
 دنى الدراجة لدرجة الدتغتَ الأكؿ كالدتغتَ الثانىأ )2
 الدتوسط )3
 :فاى كما يلى ةكأما الدعادلة الدتوسط
     ̅ متغتَالدتوسط 
 
   
 : إدراؾ الطلاب  x
 الوسيطة من إدراؾ الطلاب: القيمة   ̅
 : لرموع القيمة من إدراؾ الطلاب   
 : عدد الأفراد n
     ̅05 متغتَالدتوسط 
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 : إلصاز التعلم   y
  إلصاز التعلم: القيمة الوسيطة من   ̅
 إلصاز التعلم: لرموع القيمة من    
 : عدد الأفراد n
 تحليل اختبار الفرضية )ب 
نوع البحث الكمي الذم يستخدمو الباحث ىو الطريقة 
الدستخدمة لتحليل نتائج الإستيباف الذم نشره إلى الطلاب عن 
إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية بإلصاز 
 تعلم.ال
في ىذا البحث باختبار الدنتج لحظة  ينفيذ اختبار الفرضية
 SPPSباستخداـ الدساعدة  tnemoM tcudorP(الارتباط (
 الحساب اليدكم بالصيغة: 61
    
             
})   (     { })   (     {√
 
 أين:
 tcudorP r الدنتج  لحظة الارتباط رقم مؤشر=     
  tnemoM
 )esaC fo rebmuN( عدد من القضية  =        N
 Y قيمة ك X عدد النتيجة مضاعف بتُ قيمة =  YX∑
 x قيمةعدد جميع =  X∑
 15.y عدد جميع قيمة=  Y∑
                                                          




 الدنتج  لحظة مؤشر الارتباط ثم إعطاء التًجمة إلى رقم 
بتًجمة بسيطة، ىي من خلاؿ مطابقة  tnemoM tcudorP r
 tcudorP r الدنتج  لحظة مؤشر الارتباط الحساب برقم 
 .tnemoM
 
 خرتحليل الآ )ج 
التًجمة كبعدىا لتحديد ىذه بيانات البحث ىامة أـ لا، 
 )bd( بطلب درجة الحرية )tr( .r. أيضا باستخداـ قائمة القيمة
 صيغتاا :  )fd( modeerf fo seerged أكلا أك  درجة الحرية
 rn- N =fd
 درجة الحرية=     fd
 عدد الأفراد   =  N
متغتَ الارتباط ( إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية  =    rn
 تعلم)اللعملمي اللغة العربية ك إلصاز 
 
باستخداـ  Y على تباين Xثم الصيغة ىي لطلب تبرع التباين 




(تبرع  noitanimreteD noisifeoK: معامل التحديد  DK
 )Yعلى تباين  Xتباين 
 Yك بتُ تباين  Xمعامل الارتباط بتُ تبا ين  :    r
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 ندالكصورة عامة بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   .أ 
 نداؿكتى  ى –نداؿ بشارع سوكرنو كسة الثانوية الإسلامية الحكومية  در كقعت الد
 كنداؿ.  غاڠينبوجول الوسطى , في قرية 
 امكانية الددرسة )4
 اسماء الددرسة : مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ .1
ىتى كنداؿ جول الوسطى صندكؽ  –عنواف الددرسة : في الشارع سوكرنو  .2
كنداؿ  غاڠينبو) مركز الإسلاـ 4921( 662183. ىاتف  81البريد 
 .41315
 moc.oohay@ladneknam:  بريد الإلكتوني .3
 di.hcs.ladneknam.www:  الدواقع  .4
 A:  الإعتماد .5
 222514233113:  رقم الإحصائية .6
  غاڠينبو:   القرية .7
 : كنداؿ الدناطق .8
 : كنداؿ الدقاطعات .9
 : جول الوسطى الدائرة .11
 : في الصباح كقت التعليم .11
 : محمد اسناكم الحاج الداجستتَ مدير الددرسة .21
 39951 m:  كاسع الأرض .31




 ندالكرؤية و بعثة من الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   )0
 : رؤية الددرسة
 في ماارات الحياة كالطبيعية كالتكنولوجية كفقا للإسلاـلتُ عليا ىؤ الد"
 "
 no desaB ygolonhceT dna ,sniaS ,llikS efiL fo ytilauQ hgiH“
 ”malsI
 : بعثة الددرسة
 سوة حسنة في كل العملية فيأة ك مي ك تطوير عن ثقافة اخلاؽ الكريدين .1
 . درسةبيئة الد
 تعلمتُ بالوسائلينمي ك تطوير الدلتُ الذم ىؤ تنفيذ التعليم النافذ كالد .2
  قدرات الإسلامية كالطبيعية كالتكنولوجية
 . زات الإمتحافالصء لتُ الذم ينمي لإنتزاىؤ تنفيذ التعليم النافذ كالد .3
 تعلمتُ في اللغةلأجل نمو الدSBE((تنفيذ البرنامج النافذ في اللغتتُ  .4
 ليزية كالعربيةلصالإ
 كالنافذ وبالبرنامج التوجي loohcS yadlluF dna loohcS gnidraoBتنفيذ  .5
 . تعلمتُ نموا بأمثل بناء على إمكانياتهملأجل الد
 لكوف الجودةتعلمتُ يدكالرغبة لأجل الد ليةىفيذ التعليم النافذ بناء على الأتن .6
 .ياضي كالطبيعي كالتكنولوجير في مسابقة الإسلامي كالفنوني كال
 لتُ كيشاركوف كلىؤ باالد)KBM (سس مستقل أدرسة بإدارة الددارة إتنفيذ  .7
 . درسةمواطنتُ الد
 لينام كيؤسسىاارات كفقا لدؤ ت الدركا قدراطو يينموا ك أف تعلمتُ يركد الد .8






 اىداف الددرسة )6
تاز منحرفات لشنداؿ كاف يتحقق مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية   .1
 . كالطبيعية كالتكنولوجية الإسلامية
 . درستُاف يتحقق في كفاءة الحياة لدل الطلاب كالد .2
 تعلمتُ نموا في اللغةلأجل الد SBE((اف يتحقق البرنامج النافذ في اللغتتُ  .3
 يزية كالعربيةلصلالإ
 وسائل الددرسة )1
 درسةكسائل الد -2دكؿالج
 1 غرفة مدير الددرسة  31 غرفة متعدد الوسائل
 2 غرفة الددرس  41 الدوسقيغرفة 
 3 غرفة الدذاكرة  51 SISOغرفة 
 4 غرفة الإدارتي  61 مصلى
 5 الدكتبة 71 الحماـ
 6 القاعة  81 موقف السيارات
 7 loohcS gnidraoBالساكن  91 غرفة الداارات
 8 لسبر الكمبيوتتَ  12 التعاكنيات
 9 لسبر الفيزياء  12 SKUغرفة 
 11 لسبر الكيمياء  22 ملعب الرياضية
 11 لسبر اللغة   32 مطعم الددرسة




 ندالكسة الثانوية الإسلامية الحكومية  اللغة العربية بمدر  يالدعلم توصيق )5
 حمد خاطبأ:    الإسم .1
 2791من يولي في سنة 52 , : ديداؾ الدكاف كتاريخ الديلاد
 عاليا سمارنج50/21 , : تدباؾ أجي  العنواف
 100110500252702791:   رقم الدوظف
 : مدرس اللغة العربية   انةالد
 : بمدرسة الإبتدائية الإسلامية نهظة الطالبتُ  الستَة التًبوية
 ديداؾ
،  الدتوسطة الإسلامية رحمنية مرجيينج بمدرسة
 ديداؾ
 ،بمدرسة الاانوية الإسلامية رحمنية مرجيينج 
 ديداؾ
 العربية في كلية علم التًبية قسم تعليم اللغة
كومية لحا و الإسلاميةلصكالي سو  كالتدريس بجامعة
 . سمارنج
 357486523180:   رقم الذاتف
 
 : كيويك زبيدة  الإسم  .2
 6791من يولي في سنة 7 ,  : بلورا  الدكاف كتاريخ الديلاد
 نداؿك ڠموه04/21ب , ى: تلا   العنواف 
 140240600270706791:   رقم الدوظف
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 : مدرسة اللغة العربية   انةالد
 : بمدرسة الإبتدائية جيلوجيتَ , بلورا  الستَة التًبوية
 بمدرسة الدتوسطة الإسلاميةكرتايودا , بلورا
 بمدرسة الاانوية الإسلامية رادين فتاح , بوجو
 وركلص
 قسم تعليم اللغة العربية في كلية علم التًبية
  كالي سوجيو الإسلاميةكالتدريس بجامعة 
 .كومية سمارنجالح
 909588093180:   رقم الذاتف
 
 : علي  الإسم .3
 3791من يولي في سنة 92 , نداؿك:  الدكاف كتاريخ الديلاد 
  كوندك ىارـك فاكركيونج30/10وندك ريو ك:   العنواف 
 نداؿك
 400101700292703791:   رقم الدوظف
 : مدرسة اللغة العربية   انةالد
 كوندك ىارـك1: بمدرسة الإبتدائية احككومية   الستَة التًبوية
 نداؿك ،الدتوسطة الإسلامية فينا كاجا بمدرسة 
في   بمدرسة الاانوية الإسلامية دار النجاح , بوكور
سمبيلاف  كلية علم التًبية كالتدريس بجامعة كالي
 الإسلامية سمارنج
 377030006580:   الذاتف رقم
  34
 
 : سونردم  الإسم .4
 7691يولي 21 , : باطي مكاف كتاريخ الديلاد 
 كموه قنداؿ10/ 10 ,: تداف كيدم   عنوافال
 500130899121707691:   رقم الدوظف
 : مدرسة اللغة العربية   انةالد
 باطي، : بمدرسة الإبتدائية الإسلامية دار النجا  الستَة التًبوية
 باطي , بمدرسة الدتوسطة الإسلامية دار النجاح
 بمدرسة الاانوية الإسلامية دار النجاح , باطي
 قسم تعليم الدينية الإسلامية في كلية علم التًبية
 كوميةالح و الإسلاميةلصسو  كالتدريس بجامعة كالي
 )1S(سمارنج 
 قسم تعليم الدينية الإسلامية في كلية علم التًبية
 )2S(سوراكرتا  كالتدريس بجامعة محمدية
 بيانات الطلاب .5
 2811ؿ نداكسة الثانوية الإسلامية الحكومية  الطلاب في مدر عدد 
 9112/8112الدراسي  العاـ في طالبا
 الجملة فصل  رقم
 393 X 1
 493 IX 2
 514 IIX 3
 2811 جملة الطلاب
 عدد الطلاب -4الجدكؿ 
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 البيانات وصيفت .ب 
بعد جمع البيانات، الخطوة التالية ىي تحليل عن الارتباط بتُ إدراؾ الطلاب 
على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية كبتُ إلصاز التعلم باستخداـ رمز تحليل 
كالخطوات كما  .tnemoM tcudorP((الدنتج لحظة الارتباط الاحصائيات ىو رمز 
 يلي:
) ك إلصاز التعلم xالتًبوية لدعلمي اللغة العربية متغتَ (إدراؾ الطلاب على الكفاءة من 
 5لجدكؿ يستطيع أف ينظر إلى ملحق ا )yمتغتَ (
 البياف:
إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعرفة القيمة الوسيطة من 
  )، فاستخدـ الباحث بالدعادلة كما يلي:Xلدعلمي اللغة العربية متغتَ (








   = 19,38
 : إدراؾ الطلاب  x
 : القيمة الوسيطة من إدراؾ الطلاب  ̅
 : لرموع القيمة من إدراؾ الطلاب   
 : عدد الأفراد n
إلصاز تعلم الطلاب اللغة العربية متغتَ كلدعرفة القيمة الوسيطة من 
 فاستخدـ الباحث بالدعادلة كما يلي:)، Y(











 : إلصاز التعلم   y
  إلصاز التعلم: القيمة الوسيطة من   ̅
 إلصاز التعلم: لرموع القيمة من    
 : عدد الأفراد n
 
 تحليل اتتبار الفرضية .ج 
بعد تنفيذ تحليل الأكؿ ، فلذلك الخطوة التالية ىي تحليل إختبار الفرضية يعتٍ 
 لاختبار الصدؽ.
نوع البحث الكمي الذم يستخدمو الباحث ىو الطريقة الدستخدمة لتحليل 
نتائج الإستيباف الذم نشره إلى الطلاب عن إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية 
استخدـ الباحث بتحليل الإحصائي ىو  تعلم.اللدعلمي اللغة العربية بإلصاز 
 :)tnemoM tcudorP(باستخداـ الدنتج لحظة الارتباط 
قيمة الارتباط بتُ إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية 
 6يستطيع أف ينظر إلى ملحق الجدكؿ ) Yتعلم متغتَ (ال) كبتُ إلصاز Xمتغتَ (
 من جدكؿ السابق تعرؼ:
 811=   N






 658218=  YX∑
    
             
}          {}          {√
 
    
 2459  1199   658218 811
}2 2459   658377 811{ }2 1199   )511538( 811{√
 
    
24357449  81173749
}46794119  81151319{ }11892189  19513589{√
 













 17,1    
،  17,1 = Yك متغتَ  Xالارتباط على متغتَ بأف  لص الباحثيخمن ىنا 




















 تحليل الآتر .د 
الكفاءة التًبوية  ىاـ بتُ إدراؾ الطلاب علىلتحليل ىل يوجد ارتباط موجب 
) . يستخدـ الباحث Y(متغتَ  تعلمالكبتُ إلصا  )X(متغتَ  لدعلمي اللغة العربية
 .  fd" :r" خطوتتُ يأني بتفستَ بسيط ك تفستَ مستخدـ جدكؿ قيمة
 تفستَ بسيط .1
 7الجدكؿ 
 35" rمبدئ تفستَ قيمة "
 العوامل الفاصلة درجة الارتباط
 91,1 – 11,1 منخفض جدا
 93,1 – 12,1 منخفض
 95,1 – 14,1 معتدؿ
 0,61 – 1361 قوي
 11,1 – 18,1 قوم جدا
من الحساب الأعلى عن الارتباط بتُ إدراؾ الطلاب على الكفاءة 
، معركؼ قيمة الارتباط القوم )Y(متغتَ  تعلمالكبتُ إلصا  )X(متغتَ التًبوية 
فلذلك يستخلص أف 997,1 – 16,1بالعوامل الفاصلة  17,1=  yxr يأني
 ىناؾ ارتباط قوم. )Y(متغتَ ك ) X(متغتَ الارتباط بتُ 
 tnemoM tcudorP rتفستَ بجدكؿ  .2
 تقرير الفرضية
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الكفاءة  اـ بتُ إدراؾ الطلاب علىوجب الذأدـ الارتباط الد:  oH
 ك بتُ إلصاز التعلم. التًبوية لدعلمي اللغة العربية
الكفاءة  اـ بتُ إدراؾ الطلاب علىوجب الذكجود الارتباط الد:  aH
 ك بتُ إلصاز التعلم. العربيةالتًبوية لدعلمي اللغة 
 )tr(جدكؿ  rطلب قيمة  التًبوية
 تقرير درجة الحرية
 bD=  N – 2
  = 811 – 2
 =  611





 17,1 181,1 632,1 ذك دلالة مقبولة
 
كىذه  )tr( من الحساب أكبر من قيمة جدكؿ )yxr( كقيمة لزصولة
 غتَ) oH( مقبولة )aH( رتباط بتُ الدتغتَين. ىذا يعتٌلاا تدؿ على كجود
أكبر  )yxr(يعتٍ  181,1=  lebatr% 5على  الدستول الخاطيئة كالدعتٌ  .مقبولة
الخاطيئة  . ك على الدستولمقبولة غتَ) oH( مقبولة )aH(لذلك  )tr(من 
) oH( مقبولة )aH() لذلك tr) أكبر من (yxrيعتٍ ( 632,1=  lebatr% 1
إدراؾ الطلاب على  ف الارتباط بتُبأ الباحث فيستحلص. مقبولة غتَ





=  )2R( noitanimreteD neisifeoK معامل التحديدك 
العربية مؤثرة  از تعلم الطلاب اللغةإلص% 14,15 % ىذه تدؿ أف 14,15
% مؤثرة على العوامل 95,94ك  على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية
 الأخرل.
ىذه تدؿ أف متغتَين على الصنف الدطابق. يعتٍ حينما يرتفع 
إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية للمعملتُ فارتفع إلصاز تعلم 
مات سلالطلاب. ىذه نتيجة البحث تناسب على النظرم عندل 
الطلاب  إدارة على القدرة ىي التًبوية الكفاءة أف )1004(ـ.ق 
يفام الدعلموف  فلسفة التعليم ؛ ساس كالأفام نظرة الدعلم في  كمناا :
إمكانات الطلاب كتنوعام ، بحيث يدكن تصميم استًاتيجة خدمة 
الدعلموف قادركف تطوير الدناىج  ؛ الشكل كل طلاب التعلم بمناسب
الدعلموف  شكل كثائق كتنفيذ في شكل خبرات تعلم ؛الدراسية في 
قادركف كضع خطط كاستًاتيجيات التعلم على أساس معايتَ الكفاءة 
يدكن الدعلموف على تنفيذ التعلم التثقيفي مع  كالكفاءات الأساسية ؛
الحوار كالتفاعلي. بحيث يصبح التعلم نشطنا كمبتكرنا كخلاقنا كفعالان 
التعلم من خلاؿ تلبية  على تقييم نتائج وفيدكن الدعلم كلشتعنا ؛
يدكن الدعلموف على تطوير مواىب  كالدعايتَ الدطلوبة ؛ الإجراءات
ك اللامناجية  الطلاب كاىتماماتهم من خلاؿ الأنشطة داخل الدناىج
 45لتحقيق إمكاناتهم الدختلفة.
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نشأ الإدراؾ الدختلف في أنشطة عملية التعلم على كل طلاب. 
عن الإدراؾ ىو القدرة علي التمييز ، كالتصنيف ،  ذكر سارليتو
 كالتًكيز ، ك غتَ ذلك ، االدذكور كقدرة علي تنظيم الدلاحظات.
الإدراؾ الدختلف على نفس الطلاب يؤثر الإلصاز الذم ناؿ على 
الطلاب كيعبر أف إدراؾ الطلاب عن الكفاءة التًبوية للمعلمتُ 
ع التعلم ك إلصاز تعلم الطلاب، إحدل من الناحية الذامة في ترقية تدف
لأف الكفاءة التًبوية للمعلمتُ مباشرة في أنشطة إدارة تعلم 
تأثتَ التعليم ك ك العوامل الدؤثرة على إلصاز التعلم كمناا  55الطلاب.
 .ك الذكاء العاطفي، التعلم العالي، ك التطوير ك مقياس الدماغ
التًبوية إدراؾ الطلاب على الكفاءة  ، حينما يرتفعلذالك
للمعملتُ سيعطي تأثتَ الطلاب أف تكوف ناشطة ك متحمسة في 
 تعلم اللغة العربية ك إلصاز تعلم الطلاب جيدا.
 
 قيود البحث .ه 
. ىناؾ حدث ما زاؿ يتم بعيدا عن الكماؿأدرؾ الباحث في تنفيذ البحث 
 القيود كما يلي:
 القيود في كقت البحث .1
لزدد جدا. ملك الباحث  فعل البحث للباحث قصرا على الوقت لأنو
الوقت بمناسب حاجة البحث فقط. ك لو كاف قصرا لكنو يستطيع أف يكمل 
 الشركط في البحث العلمي.
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 القيود في كفاءة الباحث .2
في تنفيذ البحث لا بعد من العلم ، لذلك أدرؾ الباحث قيود الكفاءة 
لننفيذ خاصة في العلم لكتابة البحث العلمي. لكن اجتاد الباحث بالجاد 
 البحث بمناسب كفاءة العلم مع توجيو الدشرفتُ.
بل لو النقصة أيضا  استخداـ الإستبياف في البحث لا يدلك الدزية دائما
يعتٍ من إجابة المجيب التي لا تفتح كاملا في إعطاء الإجابة ك يدكن الإجابة 






 الخلاصة .أ 
الارتباط بتُ إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية  عنبناء على البحث 
لدعلمي اللغة العربية كبتُ إلصاز التعلم في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
 كنداؿ، استنتج الباحث كما يلي:
 بتُ إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي الدوجب يوجد الارتباط
في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كنداؿ،   إلصاز التعلماللغة العربية كبتُ
 مستولعلى )  trأكبر من قيمة جدكؿ ( 17,1) = yxrلأف قيمة لزصولة (
ىذا يعتٍ أف الفرضية  632,1=  %1ة دلال مستولك  181,1=  %5دلالة 
 ) غتَ مقبولة.oHمقبولة ك الفرضية ( )aH(
 اتالاقتراح .ب 
 لتًقية الكفاءة التًبوية في عملية التعلم في الفصل.يرجى على الدعلمتُ  .1
يرجى على الدعلمتُ أف ينفيذكا البحث الإجرائي الصف لإنو أحد من  .2
 الخطوة كيفية تحستُ كفاءة الدعلمتُ ك ترقيتاا في التعلم
يرجى على الطلاب أف يتعلموا اللغة العربية كي تستطيع مسابقة في كوف  .3
 العالدي 
 
 الخاتمة .ج 
الله الذل علم بالقلم، علم الإنساف ما لم يعلم، كالصلاة كالسلاـ الحمد 
الأمم، سيدنا محمد الأجل الأكـر ، كعلى ألو كأصحابو، كمن تبعام  على نبي
 .أما بعد.بإحساف إلى يـو الأعظم
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 فقد انتات كتابة ىذا البحث بعوف االله كىدايتو كتوفيقو تحت الدوضوع
ى الكفاءة التربوية لدعلمي اللغة العربية الارتباط بين إدراك الطلاب عل "
ظن يك  ." تعلم في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كندالالوبين إنجاز 
الاقتًاحات  رجو الباحثيكلذا،  .الباحث أف فيو يوجد الخطيئات كالنقوص
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Pembelajaran Bahasa Arab 
No Hal yang diamati 
1. Letak geografis MAN Kendal 
2. Situasi dan kondisi MAN Kendal 
3. Keadaan gedung madrasah 
4. Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran  






Korelasi antara Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi 
Pedagogik Guru Bahasa Arab dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab  
(Studi Analisis di MAN Kendal)  
  
1. Identitas Responden 
Nama  : 
Kelas  : 
2. Kriteria Pengisian 
a. Berilah tanda centang )√( pada item atau option yang menjadi 
pilihan atau jawaban saudara/i. dengan alternatif jawaban : 
• (4) Selalu 
• (3) Sering 
• (2) Kadang-kadang 
• (1) Tidak Pernah 
b. Kepada saudara/i pilihan jawaban hendaknya berdasarkan pada 
pemikiran dan keadaan anda saat ini, untuk itu kami harapkan 
anda menjawab dengan sejujurnya. Kebenaran semua 
keterangan tersebut merupakan kunci keberhasilan studi yang 
sedang dilakukan. 
c. Atas bantuan dan kerjasama yang baik: penulis ucapkan 
terimakasih. 
3. Waktu  : 15 Menit 





1 2 3 4 
1 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda mampu 
menjawab dengan jelas setiap pertanyaan siswa dalam 
proses belajar mengajar di kelas. 
    
2 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda mengamati 
proses pembelajaran yang siswa lakukan 
    
  
 
3 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda berusaha 
menciptakan suasana belajar yang menarik dan 
menyenangkan. 
    
4 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
sanksi bagi siswa yang membuat keributan di dalam 
kelas selama proses belajar berlangsung 
    
5 
Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
perlakuan yang sama terhadap siswa dengan 
kemampuan rendah dan siswa yang berkemampuan 
tinggi 
    
6 Dalam penyampaian bahan pelajaran: Guru mata 
pelajaran Bahasa Arab anda menggunakan istilah atau 
bahasa yang mudah dipahami siswa. 
    
7 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda bersikap 
terbuka terhadap pendapat dan kritik yang diutarakan 
siswa. 
    
8 
Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda menjelaskan 
kembali materi materi yang belum dipahami oleh 
siswa. 
    
9 
Apabila diantara anda terdapat siswa yang kurang 
pendengarannya: cacat atau yang Iainnya: guru 
memberikan posisi tempat duduk yang sedemikian 
rupa sehingga siswa tersebut dapat mengikuti 
pembelajaran dengan baik 
    
10 
Dalam penyampaian materi pelajaran: Guru mata 
pelajaran Bahasa Arab anda memberikan perhatian 
yang berbeda-beda pada setiap siswa. 
    
11 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
informasi pada siswa bagaimana belajar yang baik. 
    
12 Dalam menjelaskan materi pelajaran: Guru mata 
pelajaran Bahasa Arab anda terlalu cepat menjelaskan 
sehingga siswa sulit untuk mengikuti pelajarannya 
    
13 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memotivasi 
anda untuk selalu rajin belajar sehingga akan menjadi 
orang yang berhasil kelak. 
    
  
 
14 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda menanyakan 
pelajaran yang telah lalu yang berkaitan dengan materi 
yang akan dibahas sebelum memulai materi pelajaran 
yang baru. 
    
15 Sebelum menjelaskan materi pelajaran: Guru mata 
pelajaran Bahasa Arab anda menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
    
16 
Sebelum memulai pelajaran: Guru mata pelajaran 
Bahasa Arab anda menyampaikan rencana 
pembelajaran yang telah dibuatnya. 
    
17 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda merancang dan 
membuat alat bantu belajar yang sederhana. 
    
18 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
fasilitas: media dengan kreatifitas tertentu yang 
mempermudah anda dalam memahami pelajaran. 
    
19 Soal ujian yang dibuat guru sesuai dengan materi yang 
telah diajarkan 
    
20 Sebelum menyampaikan materi pelajaran selanjutnya: 
Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberi tes 
awal. 
    
21 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
latihan setiap selesai menjelaskan pelajaran. 
    
22 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda menilai dan 
mengembalikan setiap tugas yang dikerjakan siswa. 
    
23 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda mengadakan 
ulangan harian tiap akhir pokok bahasan minimal 1 




24 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda 
mengembalikan kertas ujian anda setelah diperiksa dan 
dinilai. 
    
25 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda mengadakan 
remedial untuk siswa yang belum tuntas. 
    
26 Sebelum menjelaskan materi pelajaran Guru mata 
pelajaran Bahasa Arab anda mengajukan pertanyaan 
tentang pelajaran yang akan diberikan. 
    
27 Selain buku: papan tulis: Guru mata pelajaran Bahasa 
Arab anda menggunakan media belajar yang Iain. 
    
  
 
28 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda juga 
menggunakan internet sebagai sumber belajar 
tambahan. 
    
29 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda memberikan 
soal-soal tes yang berbeda pada setiap siswa 
    
30 Guru mata pelajaran Bahasa Arab anda menggunakan 
laptop dan LCD sebagai prasarana belajar dalam 
penyampaian materi pelajaran. 
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70 Fadli Dzil Ikram GTT ملعلدا 













) ك إلصاز xإدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية متغتَ ( من
 )yتعلم متغتَ (ال
 
 الطالب )x( )y(
 6 21 51
 4 41 01
 3 41 51
 2 02 01
 5 21 51
 1 31 01
 0 02 01
 1 50 10
 2 02 01
 06 01 10
 66 11 01
 46 21 01
 36 02 51
 26 00 10
 56 02 01
 16 02 51
 06 20 10
 16 20 10
 26 00 10
 04 20 10
 64 50 10
 44 10 10
 34 10 10
  
 
01 05 42 
01 05 45 
10 15 41 
10 14 40 
10 11 41 
10 13 42 
01 10 30 
10 11 36 
05 02 34 
02 00 33 
02 01 32 
01 02 35 
10 14 31 
14 11 30 
13 13 31 
05 10 32 
00 02 20 
01 01 26 
05 00 24 
05 10 23 
00 01 22 
00 00 25 
02 02 21 
10 11 20 
10 13 21 
14 12 22 
10 13 50 
05 10 56 
05 01 54 
  
 
01 05 53 
10 20 52 
10 20 55 
02 10 51 
02 00 50 
14 13 51 
02 01 52 
01 01 10 
10 15 16 
15 12 14 
15 11 13 
10 11 12 
15 15 15 
01 05 11 
01 10 10 
10 10 11 
01 02 12 
01 02 00 
15 20 06 
01 05 04 
02 10 03 
05 01 02 
01 01 05 
10 13 01 
11 13 00 
01 01 01 
10 10 02 
15 12 10 
11 10 16 
  
 
05 00 14 
10 15 13 
10 12 12 
01 02 15 
05 00 11 
05 05 10 
01 02 11 
10 11 12 
10 12 20 
25 24 26 
20 25 24 
12 15 23 
15 20 22 
10 12 25 
15 14 21 
02 01 20 
23 20 21 
25 21 22 
15 12 600 
85 91 111 
78 92 112 
78 89 113 
91 96 114 
85 95 115 
86 95 116 
82 91 117 
  
 
 811 58 18
 911 19 88
 111 49 18
 111 29 97
 211 19 28
 311 98 58
 411 59 88
 511 68 68
 611 88 98
 711 78 18
 811 49 58





قيمة الارتباط بتُ إدراؾ الطلاب على الكفاءة التًبوية لدعلمي اللغة العربية متغتَ 
 )Yتعلم متغتَ (ال) كبتُ إلصاز X(
 YX 2Y 2X Y X الرقم
 5150 5440 6420 51 21 6
 0151 0021 2401 01 41 4
 0021 5440 2401 51 41 3
 0040 0021 0061 01 02 2
 5150 5440 6420 51 21 5
 0211 0021 2111 01 31 1
 0040 0021 0061 01 02 0
 0515 2101 5415 10 50 1
 0040 0021 0061 01 02 2
 0241 2101 0021 10 01 06
 0111 0021 1230 01 11 66
 0460 0021 6420 01 21 46
 0510 5440 0061 51 02 36
 1001 2101 2425 10 00 26
 0040 0021 0061 01 02 56
 0510 5440 0061 51 02 16
 2001 1005 6241 10 20 06
 4161 2101 6241 10 20 16
 4515 1005 2425 10 00 26
 4161 2101 6241 10 20 04
 0005 1005 5415 10 50 64
 2101 2101 2101 10 10 44
 1425 2101 1005 10 10 34
  
 
42 05 01 5145 1012 5150 
45 05 01 5145 1012 55150 
41 15 10 0445 1200 1100 
40 14 10 1042 1200 1510 
41 11 10 0321 1200 1110 
42 13 10 1112 1200 1120 
30 10 01 1200 1012 1420 
36 11 10 0321 1200 1110 
34 02 05 1426 5145 5245 
33 00 02 5242 1426 1013 
32 01 02 5001 1426 1002 
35 02 01 1426 5001 1002 
31 14 10 1042 1200 1510 
30 11 14 0022 1042 0461 
31 13 13 1112 1112 1112 
32 10 05 1200 5145 1000 
20 02 00 1426 5242 1013 
26 01 01 1012 1012 1012 
24 00 05 5242 5145 5005 
23 10 05 1200 5145 1000 
22 01 00 1012 5242 1001 
25 00 00 5242 5242 5242 
21 02 02 1426 1426 1426 
20 11 10 0022 1200 0020 
21 13 10 1112 1200 1120 
22 12 14 0246 1042 0421 
50 13 10 1112 1200 1120 
56 10 05 1200 5145 1000 
54 01 05 1012 5145 5150 
  
 
53 05 01 5145 5001 5000 
52 20 10 1600 1200 0400 
55 20 10 1600 1200 0400 
51 10 02 1200 1426 1340 
50 00 02 5242 1426 1013 
51 13 14 1112 1042 1101 
52 01 02 5001 1426 1002 
10 01 01 5001 1012 5241 
16 15 10 0445 0512 0325 
14 12 15 0246 0445 0515 
13 11 15 0022 0445 0210 
12 11 10 0321 1200 1110 
15 15 15 0445 0445 0445 
11 05 01 5145 5001 5000 
10 10 01 1200 1012 1420 
11 10 10 0512 1200 1210 
12 02 01 1426 1012 1614 
00 02 01 1426 1012 1614 
06 20 15 1600 0445 0150 
04 05 01 5145 1012 5150 
03 10 02 1200 1426 1340 
02 01 05 1012 5145 5150 
05 01 01 5001 1012 5241 
01 13 10 1112 1200 1120 
00 13 11 1112 0321 0631 
01 01 01 5001 1012 5241 
02 10 10 0512 1200 1210 
10 12 15 0246 0445 0515 
16 10 11 0512 0321 0214 
  
 
14 00 05 5242 5145 5005 
13 15 10 0445 1200 1100 
12 12 10 0051 0512 0301 
15 02 01 1426 1012 1614 
11 00 05 5242 5145 5005 
10 05 05 5145 5145 5145 
11 02 01 1426 5001 1002 
12 11 10 0321 1200 1110 
20 12 10 0246 1200 0640 
26 24 25 1212 2045 1020 
24 25 20 2045 1600 1550 
23 15 12 0445 0246 0515 
22 20 15 1600 0445 0150 
25 12 10 0246 0512 0023 
21 14 15 1042 0445 1200 
20 01 02 1012 1426 1614 
21 20 23 1600 1122 1300 
22 21 25 2102 2045 2360 
600 12 15 0246 0445 0515 
111 91 85 8111 7225 7651 
112 92 78 8464 6184 7176 
113 89 78 7921 6184 6942 
114 96 91 9216 8111 8641 
115 95 85 9125 7225 8175 
116 95 86 9125 7396 8171 
117 91 82 8111 6724 7381 
  
 
 1186 1146 5227 18 58 811
 1297 4477 1118 88 19 911
 1257 1146 6388 18 49 111
 8627 1426 4648 97 29 111
 2647 4276 1828 28 19 211
 5657 5227 1297 58 98 311
 1638 4477 5219 88 59 411
 6937 6937 6937 68 68 511
 2387 1297 4477 98 88 611
 1696 1146 9657 18 78 711
 1997 5227 6388 58 49 811






Hasil perhitungan dari aplikasi SPSS 
Correlations 






















Sig. (2-tailed) ,000  
N 120 120 
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